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Paraules de Pasqual Maragall , Alcalde de Barcelona
Satistaccioi pcr poder acollir en Cl Ss16 de ('ent I'acte de Iliurament d'aquest Preml Catalunya d'Eco-
nomia, clue atorga per segona vegada la Societal Catalana d'Economia de I'Institut d'Estudis Catalans.
Veiem Clue es tracta dun premi important, ja clue en les dues primeres edicions ha guardonat obres
clue no sots sun interessants sinb yuc tan aportacions basiques en la investigaci6 economica.
Les obres de Pere I.ieonart, premiades I'any passat, sohre -el potencial del sistema de ciutats» i ,les
potencialitats dell centres industrials de tercer nivelk constitueixen un estudi de la realitat i perspectives
del sistema de ciutats de Catalunya Clue incideixen en una dell grans temes de futur de ICs propies ciutats
i del pals sencer, es it dir, del tutor ('Europa.
EI Premi Catalunya d'Economia d'enguany, atorgat a I'historiador britanic James Thomson per la se-
va obra ,A Uistinctice Industrialization: Cotton in Barcelona (1728-1832) destaca una investigaci6 cla-
runent inn ivadora en I'estudi de les etapes de la revoluci6 industrial, entesa com un Ilarg proces econo-
mic, tecnic i social.
Aclucsta combinaci6 de temes en les dues primeres edicions del Premi Catalunya d'l conomia es una
mostra de la varietat i la innovaci6 dell estudis economics al nostre pals i desperta una expectativa fran-
cament enriquidora sobre les sever pr6ximes edicions.
Amh el professor Thomson trobem la continuaci6 del Clue ja comen4a a ser una rica tradici6 d'estu-
diosos britanics interessats per la hist6ria i la realitat de Barcelona i de Catalunya, en la yuc 1'interes pro-
fessional i cientilic es dificilment destriable, hen sovint, d'un interes i dunes relacions personals.
No em toca it mi let- I'elogi de I'obra de James Thomson, altrament innecessari, perm si Clue voldria
let notar la seva importancia pel coneixement i per la comprensio de la historia recent de Barcelona i de
('atalunya.
Anih la seva confercncia d'aquesta tarda, ens ha apuntat alines aspectes de la historia de la ciutat Clue
denoten una continuitat en les preocupacions dell barcelonins de finals del XVIII i primers del XIX amb
la del harcelonins d'aquest final del XX.
Ens tam talta, com a barcelonins i com a catalans, encara mes obres corn ayuesta. Ens to talta dispo-
sar encara del coneixement concret. i no mitificat. del nostre proces historic corn it ciutat i corn a pals.
fin la conferencia que acaba de pronunciar James Thomson hi hem trobat una confirmaci6 del valor
de I'estorc i la il-lusi6 que tots hem posat en els esdeveniment ol(mpics i paraolimpics d'ayuest any de gra-
cia de 1992.
I elicito a la Societat Catalana d'Economia de I'Institut d'Estudis Catalans per la instituci6 d'aquest
premi, aixi com a la Caixa d'Estalvis de Catalunya per contribuir a la seva dotaci6.
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